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La presente tesis tuvo como objetivo general “Determinar la Influencia de la 
Rotación de Personal en la Productividad Laboral de la empresa Turismo 
Huaral S.A, Rímac, 2016.”, se tuvo como población a 51 trabajadores de la 
empresa Turismo Huaral S.A y se tomó como muestra a 45 trabajadores 
los cuales fueron resultado de una fórmula, a los 45 trabajadores se les 
aplico una encuesta de Tipo Likert. La confiabilidad del instrumento se 
determinará empleando el estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach) 
mediante los resultados de la prueba de cuestionario. Por consiguiente, se 
aplicó esta prueba estadística a la muestra que estaba conformada por 45 
colaboradores, dándonos como resultado lo siguiente: El instrumento 
aplicado es confiable ya que resulto con un valor de 0,812 que es 
considerado como altamente confiable. El instrumento aplicado es 
confiable ya que resulto con un valor de 0,762 que es considerado como 
altamente confiable. 
Palabras Claves: Salidas, capacitación, recursos y calidad. 
 
ABSTRACT 
This thesis had as general objective "to determine the influence of the 
turnover in the labor productivity of the company Tourism Huaral SA, 
Rimac, 2016", he had the population to 51 company employees Tourism 
Huaral SA and taken as 45 shows workers which were the result of a 
formula, the 45 workers were given a survey of Likert type. The reliability of 
the instrument is determined using the statistical reliability (Cronbach's 
alpha) by the test results of the questionnaire. Therefore, this statistical test 
is applied to the sampling was made up of 45 partners, giving us the 
following result: The instrument applied is reliable because it turned with a 
value of 0.812 which is considered highly reliable. The instrument applied is 
reliable because it turned with a value of 0.762 which is considered highly 
reliable. 
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